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   X：名詞― 果実，虚実，現実，故実，口実，史実，事実 *，写実 *，情実，真実，内実，
無実 *，名実〔以上，13語〕
   Y：形容動詞（名詞）― 確実，堅実，質実，信実，誠実，切実，着実，忠実，篤実，如実 *，
不実 *〔以上，11語〕
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Daigaku seikatsu o jujitsu ni sugosu tameni… :  
A Study on What Triggers the Emergence of New Grammatical Usage
KANAZAWA Hiroyuki
Yokohama National University / Project Collaborator, NINJAL
Abstract
This paper examines the results of a questionnaire that show that some university students, in the 
course of their college lives, seem to be adopting the form “jujitsu ni sugosu” instead of “(daigaku 
seikatsu o) jujitsushite or jujitsu sasete sugosu” (I make the most of my college life). I also discuss 
in some detail that this form may not be caused by a misconception or error, and I attempt to 
point out that this phenomenon might be clarified by observing foreign students who are learning 
Japanese.
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